

















































会は、 8つのテーマ「キャリア教育(‖」 (3報告)、 「キャリア教育(2)J (2報告、 1報告がキャンセル)、
「大学教育における経済教育」 (S報崇)、 「教員養成と経済教育」 (S報崇)、 「中学校・高等学校にお
ける経済教育(1)」 (3報告)、 「中学校…高等学校における経済教育(2)」 (S戟告)、 「震災と経済教




















① 「大衆大学の概念規定」、 ② 「大学機能の分離と統合」、 ③ 「学問(研究)中心のカリキュラムか
ら学生(教育)中心のカリキュラムへの転換」、 ㊨ 「大学におけるキャリア教育の立ち位置」、 ⑤
「亜細亜大学におけるキャリア教育の実践」。詳細は、学会誌『経済教育』 31号(2012年10月刊行
予定)を参照O　また、筆者は今大会においては、第5分科会「キャリア教育(2)」の座長を務め、都
立産業技術高等専門学校「産業技術高専におけるキャリアデザインの授業」 (田中淳氏・松村直樹
氏)と大阪狭山市立南中学校「職業ガイドブックを作ろう-キャリア教育と関連させた金融・金銭
教育の実践から-」 (奥田修一郎氏)の報告について若干のコメントを行った。詳細は、学会誌
『経済教育』 31号「分科会概況」に掲載。
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